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Во трудот е анализирна саморегулацијата на медиумите во повеќе 
држави во Европа од различни региони. Анализата се однесува на 
структурата на саморегулаторните тела, нивната надлежност, 
финасирањето, начинот на решавање на приговорите, изборот и сл. 
Исто така, во трудот, е направена компаративна анализа на 
саморегулацијата на медумите во неколку држави од регионот и 
држави членки на ЕУ (Германија, Холандија, В. Британија, 
Бугарија), како и од државите на Западен Балкан (Србија, БиХ, Црна 
Гора). 
Во трудот е ставен акцент и на саморегулацијата во Република 
Македонија низ призмата на функционирањето на Советот на честа 
и Советот на етика на медиумите во Македонија (СЕММ).  
Клучни зборови: новинар, професионални стандарди, совет на 
печат, омбудсман, медиуми, саморегулација.  




The paper analyzes the self-regulation of the media in several countries 
in Europe from different regions. The analysis refers to the structure of 
self-regulatory bodies, their competence, financing, the manner of 
resolving objections, choosing, etc. 
Also in the paper, a comparative analysis of the self-regulation of the 
media in several countries of the region and EU member states (Germany, 
the Netherlands, the UK, Bulgaria) was made, as well as from the 
countries of the Western Balkans (Serbia, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro). 
The paper emphasizes the self-regulation in the Republic of Macedonia 
through the prism of the functioning of the Council of Honor and the 
Council of Media Ethics in Macedonia (CEMM). 
 
Key words: journalist, professional standards, press council, 
ombudsman, media, self-regulation 
 
Вовед 
 Медиумската саморегулација претставува заеднички напор на 
вработените во медиумите на воспоставување на доброволни уредувачки 
насоки и почитување на истите преку процес на учење кој е достепен на 
јавноста. На тој начин независните медиуми го прифаќаат својот дел на 
одговорност за квалитетот на јавниот збор во земјата со потполно сочувување 
на на нивната уредувачка автономија во нејзиното обликување.1 
Саморегулацијата е многу важен сегмент во обезбедувањето на независно и 
слободно новинарство. Медиумската саморегулацијата претставува механизам 
кој прави рамнотежа помеѓу слободата на медиумите и тенденцијата таа да биде 
злоупотребена. Таа е специфична потврда за демократичноста на медиумските 
системи. Целта на саморегулацијата не е да биде цензура или да наметне 
автоцензура, туку да ги постави и брани принципите на етичкото, објективното 
и точното новинарство кое ги почитува човековите права, при што целосно се 
запазува слободата на уредувачката политика што и како ќе биде презентирано 
од медиумот. 
Праксата покажува дека одговорното и етичкото новинарство никогаш 
не е резултат на законски решенија, туку на доброволно почитување на 
кодексот кој е креиран од самата новинарска (медиумска) заедница. 
Саморегулаторните тела во разни држави имаат различни називи (совети на 
честа, совети за печат и др.), но нивната цел е да го подобрат новинарството и 
                                                          
1 Miklos Haraszti, Vodic za samoregulaciju medijuma-pitanja i odgovori, OBSE, Wiena, 
2008; 
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работата на медиумите. Саморегулацијата  може да постои на ниво на 
целокупната медиумска индустрија или во рамките на поедини медиумски 
куќи. Промовирајќи ги професионалните стандарди, саморегулацијата помага 
за одржување на кредибилитетот на медиумите кај јавноста.  
 Постојат повеќе причини за воспоставување на саморегулација на 
медиумите, но најважни се следните: 1) Таа ја штити уредувачката слобода; 2) 
Помага влијанието на државата се сведе на минимум; 3) Го подига квалитетот 
на медиумите; 4) Таа е доказ за одговорност на медиумите и 5) Помага на 
читателите да останат во контакт со медиумите. 
 Есенција (суштина) на медиумската саморегулација е Етичкот кодекс 
на новинарската професија, кој ги дефинира правата, обврските и 
одговорностите на новинарската професија и на тој начин даваат упатства на 
новинарите како на најдобар начин да се бават со новинарската професија. 
 Првиот чекор на саморегулација е донесувањето на Етичкиот кодекс на 
новинарите, додека вториот чекор е да се утврди тело кое ќе врши контрола и 
надзор за неговата примена и ќе ги санкционира оние кои ќе ги кршат неговите 
одредби. Такви тела може да имаат разни форми, но основни форми се Советот 
за печат и Омбудсман. Во практиката има искуства на воспоставување на 
саморегулација  во самите медиуми. 
 Саморегулаторните тела се алтернатива на судските постапки. Во 
демократските општества, медиумите треба да бидата ослободени од 
преголемото мешање на политиката и судовите. Подобро решение е медиумите 
сами да се регулираат или регулацијата да ја преотстапат и делегираат на некое 
независно тело.2 Саморегулаторните тела најдобро функционираат кога 
страните во спорот се помират во процес на медијација и кога проблемот се 
реши со исправка, извинување, демант на напишаното. Главна санкција на 
саморегулаторните тела е "критичка-морална осуда".  
 
1. Саморегулација во некои држави од ЕУ 
 Советот за печат е најчест облик на саморегулаторно тело. Овие совети, 
се составени од медиумски експерти кои се независни од центрите на 
политичка моќ. Нивна главна задача е преку процедури на заедничко делување 
се решаваат жалбите за работата на медиумите. На тој начин тие покажуваат на 
                                                          
2 Ибид, Miklos Haraszti, (2008), Vodic za samoregulaciju medijuma-pitanja i odgovori, 
OBSE, Wienna. 
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јавноста дека даваат гаранција на квалитетот на информирањето кое го 
добиваат од медиумите, покажуваат дека медиумските експерти се одговорни 
и покажуваат дека дополнителната регулација од страна на државата не е 
потребна. Во продолжение на трудот ќе направиме компаративна анализа на 
саморегулацијата во неколку држави во Европа од која можеме да забележиме 
одредени сличности и разлики во однос на саморегулаторните тела. 
 Во Бугарија Советот за печат на Бугарија е формиран во 2005 година, 
додека Етичкиот кодекс на медиумите е донесен во ноември 2004 година. 
Советот за печат е составен е од седум члена. Во рамките на Советот за печат 
функционираат две Комисии за етички прашања:   
1) Комисија за етички прашања во печатените медиуми и  
2) Комисија за етички прашања во електронските медиуми.  
Двете етички комисии имаат по 12 членови кои се бираат според 
следната структура: четири члена од новинарите, четири члена од 
сопствениците на медиумите и четири члена од независни претставници од 
граѓанското општество-јавни личности. Претставниците на новинарите и 
сопствениците се бираат на нивните собранија, додека претставниците на 
граѓанското општество ги бираат новинарите и сопствениците на медиумите.  
Во Велика Британија постои саморегулаторно тело Комисија за жалби 
на работата на медиумите. Искуството покажува дека огромно мнозинство од 
жалбите се решаваат на пријателски начин, затоа што уредниците избегнуваат 
да се изнесуваат приговори на нивната работа кога тоа е можно – а тоа зборува 
колку е делотворен стравот од критичка осуда. Моќта на моралната санкција не 
треба да се потценува. 
Германија има Совет на медиуми кој е формиран во 1956 година. 
Советот го сочинуваат четири организации: Германска асоцијација на 
новинските издавачи, Германската асоцијација на издавачите на списанија и 
двата новинарски синдикати. Членови на Советот се новинари и издавачи, иако, 
понекогаш, издавачките организации делегираат и адвокати. Владата не 
партиципира со членови во  Советот, ниту пак на било кој начин е вклучена во 
работата на Советот. И покрај тоа, државата учествува со една третина од 
буџетот за функционирање на Советот како поддршка за успешна работа  на 
ова саморегулаторно тело. Останатиот дел од буџетот го обезбедуваат две 
новинарски асоцијации. Речиси 95% од новинските издавачки куќи во 
Германија го имаат потпишано документот со кој се обврзуваат дека ќе ги 
објават забелешките што ги донесува Советот за медиуми. До крајот на 2008 
година Советот одлучуваше за околу 800 жалби годишно, а од 2009 година, 
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откако жалбите можат да се доставуваат и преку Интернет, бројот на жалби се 
зголеми на 1.300 годишно. 
Во Холандија во 1948 година бил формиран Дисциплински совет на 
Новинарската федерација, а во 1960 година се формира  Совет на медиуми. Овој 
совет се формира како реакција на прекршување на ембарго за објавување на 
една вест. Владата на Холандија не била подготвена овој случај да го препушти 
на Дисциплинскиот совет, бидејќи тој бил надлежен само за членовите на 
Федерацијата. Ставот на Холандската влада ја испровоцира Федерацијата на 
новинарите на Холандија, Дисциплинскиот совет да го претвори во Совет на 
медиуми. Новиот совет има надлежност да процесуира жалби против 
новинарите без разлика на тоа дали членуваат во некоја организација или не, но 
нема овластување да одредува санкции. 
 
2. Саморегулација на медиумите во државите од Западен Балкан 
Србија. Советот за медиуми во Србија е формиран во 2009 година. 
Советот има 11 члена кои ги избираат оснивачите на медиумите како свои 
непосредни преставници. Во Советот се бираат и претставници на пошироката 
јавност. Согласно одредбите на Статутот на Советот, двете новинарски 
здруженија НУНС и УНС именуваат по двајца претставници, тројца именува 
Асоцијацијата на медиумите и еден Здружението на локалните медиуми. 
Останатите тројца членови се преставници на јавноста, кои се избираат со 
консензус на јавен оглас. Основна задача на Советот е решавање по 
претставките на граѓаните за објавените информации во медиумите со 
изрекување јавни опомени. Со Статутот на Советот е предвидена можност 
Советот да посредува (има улога на медијатор) меѓу оштетените поединци и 
редакциите со цел да се избегнат судските спорови во кои едната страна го губи 
спорот. 
Во Босна и Херцеговина, како саморегулаторно тело, функционира 
Совет за печат, кој има значајна улога во јакнењето на граѓанското општество 
и заштитата на човековите права преку поднесување приговори за неточните, 
непрофесионални и нецелосни информативни содржини во печатот и онлајн 
медиумите. Основан е во 2000 година со цел да ги штити правата на новинарите 
да бидат независни и непристрасни, а за професионалните грешки судат колеги 
по професија (новинари), а не претставниците на власта.3 Советот нема 
ингеренции да казнува парично, да суспендира или да затвора медиуми. 
                                                          
3 Ognian Zlatev, Media accountability systems (MAS) and their application in South East 
Europe and Turkey, u Professional Journalism and Self-regulation – New Media, Old 
Dilemma in SEE and Turkey, Pariz: UNESCO, 2011, str. 17-39 
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Советот споровите меѓу јавноста и медиумите ги решава исклучително со 
новинарски средства  како што се: право на одговор, објавување исправки, 
извинување и демант. Советот за печат во Босна и Херцеговина во својот состав 
има претставници на медиуми, новинари и граѓани. 
Во Црна Гора, постојат три вида на саморегулаторни тела: Медиумски 
совет за саморегулација (МСС), Саморегулаторен совет за локален печат 
(ССЛШ) и Омбудсман на поедини медиуми.  
Mедиумскиот совет за саморегулација на Црна Гора е основан во 
2012 година. Има Управен одбор од пет члена. Поранешните обиди за 
формирање на саморегулаторно тело во Црна Гора биле неуспешни, поради 
поделеноста на медиумската заедница.4 Основна цел на ова саморегулаторно 
тело пред се е почитување на Етичкиот кодекс на новинарите во Црна Гора, 
односно професиналните стандарди на новинарската професија. 
 Саморегулаторен совет за локален печат (ССЛШ) кои имаа за цел 
контрола над примената на одредбите на Етичкиот кодекс на новинарите на 
Црна Гора во печатените медиуми кои излегуваат на локално ниво. Извештаите 
за работата на ова тело говорат дека ова саморегулаторно тело сеуште нема 
донесено Акт со кој се уредува работата на Советот на честa (мониторинг тим) 
и постапката за поднесување на жалби и постапување по нив.5 
 Омбудсман е воспоставен во медиумот ТВ "Вијести" и во весниците 
"Вијести"  и "Дан". 
 
 3. Саморегулација во Република Македонија 
Саморегулацијата во Република Македонија нема долга традиција. Во 
Република Македонија постојат две саморегулаторни тела и тоа: Совет на 
честа и Совет на етика на медиумите во Македонија (СЕММ). Иако, 
Советот на честа постои повеќе од една деценија, сепак тоа не се наметна како 
вистински саморегулатор во новинарската фела. Нивната основна задача  е да 
се грижи и да ги промовира етичките принципи, критериуми и стандарди на 
професионалното и одговорно новинарство содржани во Кодексот на новинари 
на Македонија и Кодексот на СЕММ. Етичкото новинарството секогаш тргнува 
                                                          
4http://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-crnoj-gori-osnovano-medijko-samoregulatorno-
telo/ebjnt0g/ отворен на ден 25.06.2017;  
5 Vukovic, D. & Buljan M., (2014), Monitoring novinarskih samoregulatornih tjela u Crnoj 
Gori, Treci Izvestaj (1. Oktobar 2013-1 mart 2014), Akcija za ljudska prava, Podgorica, str. 
24. 
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од потребата на граѓаните за објективни, точни, проверени, балансирани 
информации. Ова подразбира дека новинарството треба да биде независна 
професија којашто е ослободено од партизација и партиски стеги и мора да 
прави разлика меѓу фактите, коментарот и мислењето – со што практично ќе се 
разликува од пропагандното новинарство или од таблоидите.  
Совет на честа е орган на ЗНМ и брои седум членови кои ги избира 
Собранието на ЗНМ од редовните членови на ЗНМ. Советот на честа е 
единственото саморегулаторно тело на новинарите во Македонија. Советот на 
честа согласно чл. 46 од Статутот на ЗНМ ги има следните надлежности: 
 Го следи остварувањето на начелата и одредбите на Кодексот на 
новинарите на Македонија; 
 Разгледува случаи и покренува постапки што се однесуваат на членови 
на ЗНМ; 
 Самостојно јавно реагира и изнесува вредносни мислења/судови во 
случај на повреда на начелата и одредбите на Кодексот на новинарите 
на Македонија; 
 Самостојно покренува или предлага расправа во другите тела на ЗНМ 
за појавите во јавното информирање со што се кршат начелата и 
одредбите на Кодексот на новинарите на Македонија; 
 Покренува иницијативи до Управниот одбор на ЗНМ за промена на 
законски одредби или подзаконски акти што ги оневозможуваат или ги 
кршат начелата и одредбите на Кодексот на новинарите на Македонија; 
 Ангажира надворешни експерти и консултанти за потребите на своето 
работење. 
Од горенаведените надлежности на Советот, можеме да констатираме 
дека улогата на ова тело не е да воспостави цензура или да наметне автоцензура, 
туку неговата улога е пред се да ги поставува и брани основните принципи на 
етичното, избалансираното и објективното новинарство кое ги почитува 
демократијата, човековите права, слободата на уредувачката политика на 
медиумот. Етичното новинарство е во интерес на јавноста и целокупното 
општество и преставува глас на јавноста и поради тоа не смее да биде 
партизирано.  Новинарството кое се раководи од етичките начела и принципи 
мора да се фокусира на аргументите, фактите и вистината со што практично ќе 
се разликува од сензационалистичкото, пропагандното или од таблоидното 
новинарство кое се раководи од некакви други цели или интереси, игнорирајќи 
го Кодексот на новинарите. Со целосното почитување и промовирање на 
Кодексот се подобрува кредибилитетот на медиумите во јавноста и тие се 
доживуваат не само како слободни туку и како одговорни. Во исто време, 
почитувањето на Кодексот го штити и самиот новинар – бидејќи му дава право 
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да не прифати нешто што не е во согласност со професионалните стандарди и 
воедно го иззема од судот на другите оставајќи го на судот на колегите. 
До Советот на честа со преставка може да се обрати секој поединец или 
организација кои се засегнати од непрофисионалното и неетичкото 
новинарство. Претставката упатена до Советот треба да ги содржи следните 
информации: 
 каде и кога е објавена содржината на која се жалите (датум и весник во 
кој е објавена, односно датум и време на објавување доколку се работи 
за телевизија или радио). За подобра аегументација  се испраќа и копија 
на текстот, односно видео или аудиозапис на спорниот прилог; 
 што сметате во прилогот или текстот дека не е во согласност со 
професионалните стандарди барајќи демант, дополнување на 
информацијата, исправка или извинување; 
 контакт адреса или телефон заради комуникација во процесот на 
разгледување на преставката. 
 
По добиената претставка, Советот ја контактира редакцијата, односно 
новинарот за кого станува збор, барајќи од него коментар и објаснување и 
обидувајќи се случајот да го реши со посредување на редакцијата, демант, 
исправка или со извинување. Докололку не се постигне договор, Советот 
заседава и го разгледува спорниот новинарски прилог, преставката, како и 
објаснувањето на новинарот и ќе донесе оценка која се заснова на новинарските 
стандарди и Кодексот на новинарите на РМ.  
Постапката се поведува во рок од десет дена од денот на пријавата, а 
Советот на честа одлучува со просто мнозинство, доколку на седницата 
присуствуваат најмалку 4 членови – советници. Седницата на Советот е јавна. 
Преставката се испраќа до Здружението на новинарите на Македонија  со 
назнака за Советот на честа или по електонска пошта, а формуларот за 
преставки е поставен на веб страната на Здружението на новинари на 
Македонија (ЗНМ). 
Советот на етика на медиумите на Македонија  (СЕММ) е основано 
во 2014 година. Советот е саморегулаторно тело со мисија и цели да се 
унапредат и заштитат професионалните стандарди и етиката во медиумите во 
Република Македонија. Советот е орган за саморегулација на медиумите преку 
примена на морални санкции кон оние кои не ги почитуваат професионалните 
стандарди и Кодексот на новинарите. Советот има својство на правно лице. 
Органи на Советот се: Собрание, Управен одбор, Надзорен одбор и Извршен 
директор. 
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 Во Советот дејствува советодавно тело, Комисија за жалби, која ја 
именува Управниот одбор со консензус, на мандатен период од две години, со 
можност за еден реизбор. Комисијата за жалби е составена од седум члена кои 
се избираат по следниот принцип: 
 двајца претставници на сопствениците на медиумите; 
 двајца претставници на новинарите предложени од ЗНМ; 
 тројца претставници од јавниот живот кои не се професионално 
поврзани за новинарството во медиумите, но се експерти од областа на 
медиумите, етиката во новинарството, медиумското право и други 
сродни области. 
 Именуваната Комисија за жалби (или поплаки) од своите редови избира 
претседател и еден заменик, кои имаат обврска да ги свикуваат и водат 
седниците на Комисијата. 
 Комисијата за жалби  ги има следниве обврски и надлежности: 
 разгледува жалби од граѓани, правни лица и други претставници на 
јавноста во врска со објавените содржини во медиумите, 
 посредува меѓу лицата кои упатиле жалба и уредникот, односно 
медиумот на чија содржина се однесува жалбата; 
 донесува одлуки по жалбите во врска со евентуални прекршувања на 
Кодексот; 
 упатува препораки до уредниците и медиумите за да не дојде до 
прекршување на Кодексот; 
 усвојува насоки и упатства врз основа на толкувањето на одредбите од 
Кодексот; 
 иницира сопствени испитувања на одделни значајни прашања 
поврзани со одредбите од Кодексот; 
 разгледува резултатите од мониторинг и од истражувања на 
почитувањето на професионалните стандарди во медиумските 
содржини. 
 ја следи примената и поставува прашања за кршењата на кодексот за 
печатење во сите новински изданија. 
Работата на сите органи на Советот е јавна. Јавната работа се остварува со 
непосредно информирање и преку средствата за јавно информирање. 
Жалбената комисија на Советот може да донесува одлуки со мнозинство од 
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вкупниот број членови.  Жалбената комисија се состанува по потреба, а 
најмалку четири пати во текот на годината. 
 4. Финасирање на Советот на печат 
 Најдобар начин за финсирање на Советот на печатот е оној кој не ја 
доведува во прашање неговата независност и самостојност. Најдобро е кога 
постојат различни извори на финасирање, каде најголемо учество треба да има 
медиумската индустрија, како што е случај со Холандија и Шведска. Во 
Норвешка Советот на печат подеднакво го финасираат сопствениците на 
медиумите и новинарите, додека во Швајцарија средства обезбедуваат 
исклучиво новинарите. Во државите во транзиција ваквите тела најчесто се 
финасираат од меѓународни донатори. Во некои држави (Луксембурги и Кипар) 
финасирањето од државата е прифатливо, бидејќи јавните медиуми подлежат 
на етичкиот кодекс. 
Како прифатлив модел на финасирање на Советот на печатот е членарината или 
тиражот на медиумите, не исклучувајќи ја и можноста за донирање на средства 
од потенцијални донатори. Финасиска сигурност на Советот може да се 
обезбеди и преку активности како што се издавање на годишни публикации, 
проекти од странски фондации, како и организирање на јавни кампањи за 
собирање на финасии за одредена цел. Пример на добра пракса е бугарската 
промотивна кампања "Избери бугарски производ", во чии рамки секоја 
медиумска куќа прифатила да донира одреден процент од приходот на Советот 
за печат.6 
profesionalaca 
 5. Омбудсман  
 За разлика од Советот за печат, Омбдусманот најчесто работи само за 
една медиумска куќа.7 Тие посредуваат помеѓу вработените во медиумскиот 
сектор и аудиториумот (јавноста, читателите, гледачите и слушателите), ги 
примаат нивните коментари и приговори и настојуваат да ги решат 
недоразбирањата. Терминот "ombudsman" потекнува од шведскиот јазик и 
значи "претставник", а во многу други јазици усвоен е називот "медијатор" кој 
ги решава жалбите на граѓаните. Прв пример за омбдусман во сферата на 
печатот се поврзува со дневниот лист Courier-Journal од Луисвил во Кентаки 
кој во 1967 година го ангажирала поранешниот шеф на локалната рубрика да се 
бави со односите помеѓу читателите и новинарите. Чекор понатаму отишол 
Washington Post во 1970 година, кој го задолжил заменик на извршниот уредник 
да ги слуша приговорите на читателите, составува интерни меморандуми и 
                                                          
6 Ognian Zlatev (2008), The Media Self-Regulation Guidebook, All questions and problems, 
Institut za medije Crne Gore, Podgorica, pp. 43. 
7 Veronique Maurus (2008), The Media Self-Regulation Guidebook, All questions and 
problems, Institut za medije Crne Gore, p. 63. 
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пишува во рубриката во која  му е дадена слобода да ги изнесува своите 
мислења за одреден проблем. Системот постепено се усовршувал и станувал се 
поинтерактивен така што коментарите, критиките, исправките биле 
обработувани, пренесувани и враќани до читателите. Овој позитивен пример 
заживеа и на другите места во светот. Меѓутоа, денес само два проценти на 
дневните листови во САД имаат омбудсман, а во другите држави и поретко. 
Денес во поголемите печатени медиуми во светот имаат воведено Обудсман. 
 Освен во печатот, Омбудсман е воведен и во електронските медиуми. 
Така, на пример јавните радиодифузни организиции France 2, France 3 i Radio 
france Internacionale воведоа омбудсмани во 1998 година. Овој потез го 
повлекоа веднаш по воведувањето на омбудсман во Le Monde.  Неколку години 
подоцна омбудсманот е воведен во многу други печатени медиуми како што се: 
La Dépêche du Midi (2001), Midi Libre (2004), Sud-Ouest (2006) i l’Express (2006). 
The New York Times воведе омбудсман во 2003 година. 
 Надлежности на омбдусманот: Пред се Омбудсманот го промовира 
дијалогот помеѓу читателите, слушателите и гледачите и вработените во 
медиумот. Идејата е да се понуди контакт помеѓу корисниците на медиумите 
(јавноста) и да се подобри самокритичноста, да се унапреди кредибилитетот на 
медиумите, особено ако нема добар имиџ. Омбудсманот се грижи да се 
почитуваат правилата и праксата кои ги воспоставила одредена медиумска 
куќа, обезбедувајќи една врста внатрешна контрола на квалитет. Омбудсманот 
комуницира директно со читателите, слушателите и гледачите преку директно 
допишување, особено денес кога сите поседуваат електронска пошта. 
Допишувањето овозможува брзо идентификување на девијациите и реакциите 
на јавноста. Омбудсманот изрекува санкции кои имаат морална тежина. Во 
идеална ситуација тие се совест на медиумот.   
 Се поставува прашањето кој може да биде омбудсман? Дали тоа треба 
да биде новинар или некој друг? Одговорот е дека оваа функција најдобро може 
да ја врши новинар, бидејќи само добар професионалец може да ги процени 
тежината на направените грешки. Главен критериум во изборот на 
омбудсманот е професионализмот, непристрасноста но и одредени 
дипломатски вештини. Изборот на омбудсманот, по правило го врши 








 Саморегулацијата е многу важен сегмент во обезбедувањето на 
независно и слободно новинарство. Медиумската саморегулацијата 
претставува механизам кој прави рамнотежа помеѓу слободата на медиумите и 
тенденцијата таа да биде злоупотребена. Таа е специфична потврда за 
демократичноста на медиумските системи. Целта на саморегулацијата не е да 
биде цензура или да наметне автоцензура, туку да ги постави и брани 
принципите на етичкото и објективното новинарство кое ги почитува 
човековите права, при што целосно се почитува слободата на уредувачката 
политика што и како ќе биде презентирано од медиумот. 
 Саморегулацијата на печатените медиуми речиси на идентичен начин е 
уредено во многу држави во Европа, меѓу кои и Република Македонија. 
Основен облик на саморегуалција е Советот на печатот (медиумите), а во некои 
држави е воведен и медиумски омбудсман за одреден медиум.  
 Саморегулаторните тела се алтернатива на судските постапки. Во 
демократските општества, медиумите треба да бидата ослободени од 
преголемото мешање на политиката и судовите. Подобро решение е медиумите 
сами да се регулираат или регулацијата да ја преотстапат и делегираат на некое 
независно тело, бидејќи на тој начин ќе се обезбедат побрзо и поефтино 
решавање на споровите кои произлегуваат од непочитувањето на 
професионалните новинарските стандарди, без мешање на државата. 
 Саморегулацијата во Република Македонија нема долга традиција. Таа 
датира од 2001 година со воведувањето на Советот на честа. Ова 
саморегулаторно тело немаше забележителни активности во однос на целите и 
мисијата на постоење (заштита и почитување на професионалните стандарди 
на новинарската професија). Со воспоставувањето на новото саморегулаторно 
тело СЕММ во 2014 година во РМ, се отворија нови хоризонти и перспективи 
на професионалното новинарство.  
 Имајќи ги во предвид актуелните проблеми во примената на Етичкиот 
кодекс на новинарите во Република Македонија, како и иницијативата за 
донесување на нов Етички кодекс на новинарите, потребно е донесување на нов 
Кодекс на новинарите во РМ, во кои ќе партиципираат сите здруженија на 
новинарите во Македонија, со што истиот ќе биде прифатен од сите новинари 
и медиумски работници, а потоа и применуван. 
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